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D A N S K  H I S T O R I S K  F Æ L L E S F O R E N I N G S  
R E G N S K A B  1967/68
Kasseregnskab 1. april 1967 -  31. marts 1968
I N D T Æ G T E R
K ontingen ter .....................................................................................................................  16.159,95
Fortid og Nutid:
A bonnem ent............................................................................................ 11.949,58
Tilskud fra Undervisningsministeriet.................................................  2.000 00
. ” ----------- —  13.949,58
Skriftserien ...............................................................................................................  gy 239  14
Tilskud:
Ministeriet for kulturelle anliggender ...............................................  5.400.00
Samme: Til udgivelse af manuskripter i danske sam linger........... 4.000,00
Samme: Ekstraordinært tilskud .......................................................... 4.000,00
Samme: Til lokalhistorisk konsulent.................................................  1.600,00
Undervisningsministeriet: Til fortsat udgivervirksomhed...............  1.500^00
Dansk historisk Fæ llesfond..................................................................  1.000 00
Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver ................................... 2.000^00
^  , tt • ------------—  19.500,00
Danske Historikere ..................................................................................... ............... 2 265 90
Diverse:
Amtskontoret i Svendborg ..................................................................  45,00
Refusion af papirafgift .........................................................................  94 00
Årsmøde: Indtægt i 1967 ..................................................................... 1.146^05
Årsmøde: Refusion D.H.F. 1966 .....................................................  282^00
Tilbagebetalt m o m s ...............................................................................  g'OO
Renter af sparekasse.............................................................................  132 43
Renter af g iro ..........................................................................................  62 22
------------—  1-769,70
„ , , „ 140.884,27 
Saldo pr. 31.3. 1967:




U D G I F T E R
Styrelsen ............................................................................................................................ 6.531,86
Lønninger .....................................................................................................................  20.265,28
Kontorhold, herunder forsendelse ............................ 14 6 8 0  07
Fortid og Nutid: ................................................. ’
Trykning og bogbinding ......................................................................  14.120,80
Forfatterhonorar ...................................................................................  9.11638
Administration og redaktion .............................................................. 4.386,82
------------ —  27.624,01
At overføre .....................................................................................................................  69.102,22
535
Overført ..................................................................................................................................  69.102,22
Skriftserien:
Trykning og bogbinding ......................................................................  53.069,71
Administration og redaktion ..............................................................  4.465,10
Forfatterhonorarer ...............................................................................  2.934,50
---------------  60.469,31
Å rsm ø d e ............................................................................................................................  1.704,98
Lokalhistorisk k o n su len t................................................................................................  1.500,00
Diverse:
Lysbilledserien ........................................................................................ 6.489,25
Omsætningsafgift 4- m o m s ..................................................................  7.445,00
D.K.M., årsmøde 1966 .........................................................................  887,53
Manuskriptfører ...................................................................................  350,00
Afgivet til S.L.F....................................................................................... 2.000,00
---------------  17.171,78
149.947,29
Beholdninger pr. 31.3. 1968:




Status pr. 31. marts 1968
A K T I V E R
Checkkonto 30-10-6001, Holbæk Amts Sparekasse.................................................  2.901,33
Giro konto nr. 8 62 64 ................................................................................................... 10.845,46
Underskud ........................................................................................................................ 5.608,23
19.355,02
P A S S I V E R
Ikke betalte regninger pr. 31.3. 1968 ..................................................... ..................... 19.355,02
____________ 19.355,02
København, den 7. maj 1968
Ove Bruun Jørgensen (sign.) Olaf Olsen (sign.)
sognepræst, kasserer formand, museumsinspektør, dr. phil.
Revisionspåtegning:
Regnskabet er revideret, fundet rigtigt og stemmende med bilagene. Beholdningens tilste­
deværelse (giro kr. 10.845,46 og sparekasse kr. 2.901,33) er konstateret.
Haderslev, den 15. juli 1968
Hans Neumann (sign.) Olav Christensen (sign.)
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4514.69
